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Franqueo concettado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P ARTE O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. •! Rey Om A tonto XIII 
(Q O. G ), S. M. I« Ralna Dalla 
Victoria EfgtnU y SS. AA. RR. «I 
Pilnclpt á- Ailnrlo» e Ififantu, con-
UnÜMi sin novedad m au Importante 
taluá. 
Da 'gjol beneficio áltUatan l u 
damái psrjone» de la Anguila Rtal 
Familia. 
(TUCÍÍ!! 4»! di» 18 di « e r e d« 19i3.) 
OmECCláN GENERAL DE OBRAS PU-
BLICAS 
C m s e r v a e l á n 7 r c p a r a c l ó B 
d e « a r r e l a r u 
Haita Im trace hona d» 41a 1» da 
tabraro próximo, aa admltMn 00 «I 
Naa»cl'>'lo dvConaemctdn y R»-
partclán da Carrataraa dal Miníala-
rio da Pomanto y an iodos loa Ra-
Jlitro* da la Sección de Pomanto da 
todos loa Gobiernos cWllaa da la 
.Perlninh, a horaa hibllaa de ofici-
na, prcpoilclona» para optar a la 
1." lubjita uij'nta d» la» oknit.de 
lepnr^cMn, con firma especial, an loa 
klldmMros 1 al 4 i * la carretera da 
• Ví6n a Cftboailct, cuyo praiu-
PH»>t« atcl*nda ó 87.181,06 pase 
tas, i lmio el plazo de ajaeccldn 
test» ií 51 de marzo de 1915 y la 
flanz» provisional d« 870 pesetas. 
Ls acbssla urgente aa Verificará 
en la Dirección general de Obras 
pdbü&'t altniid» *n «i MlaliMr'o da 
Pomrr.to el día 16 da febrero, a las 
dieciséis horaa. 
E: croyecto, piltras da condicio-
nes, modelo de proposfcldn y dlipo-
slclones sobre ferma y condiciones 
d» s» prstfefltccldn. estarán de ma-
nlfleeto en «I MlnlUcrlo de Poman-
to y ?n el Gobierno civil de León, 
en tos dl&s y horr.s hibüea de ofi-
cina. 
M'irM, 82 d* -n -rn de 1925.— 
El Director goncrul, P. O., A. Va-
lenclnno. 
Sr. Grb?n:»ifcrcívl! dn Ledn. 
fkMkm eiifO í» 1» 
ELECCIONES MUNICIPALES 
C O N V O C A T O R I A 
Arnlíds por Re«¡ crden de 18 del 
aclutliu fiocktraclin de Conceja-
las vsriflcada por la Janla munici-
pal dal Censo eieetoral, el día 80 
da agesto último, en el Ayuntemlen 
to de Cltlluna, haciendo uso da 
laa facultad»! que me confiare la 
ley Municipal, ha acordado convo-
car a aleccionas parclaiet para cu-
brir toda» ins V-<cantai d» Conceji-
les que <xi<tan huta seta fach« an 
dicho Ayuntamiento, f i t U n i o pa-
ra la elecdde ai día 18 de febrero 
próximo; dtb'endo sdv«rtír qi« to-
daa las overaclonet relacionadas 
con esta elección, ae ajuitarán a lo 
dlipuesto en la ley E'-ctora! V g<nte 
de 8 de tgn to i» 1907. 
Terminado el eicrullnlo ganara), 
que se Verificará el jaevei sigilante, 
día 93 coma pruvl m» el erllculo 50 
de la precitada l«y, ae remitirá al 
A'cafde una relación de loa proel»-
medos Conccja »». para que la rx-
P' nga>l pdblcoooretDa lo de ocho 
dlaa háblfsi, » fin da que lo» alee 
toras puedan hicer uio del derecho 
de reclamaciones ante la Cvmlslón 
provincial, ejuitánioie au. tramita-
ción e lo 4lspu*sto anal Real de-
creto de 24 de nurze da 1881 y dis-
posiciones aslaratorfsa s que se re-
fiere el art. 60 de la ley; biea enten-
dido, que.loc qae resulten prec ama 
dos. deberán tomar poteelón de sus 
cargas el domingo día 85, remitían 
do MmsdMamenta a este G .blerno 
cerlificacida del acta de le seddn 
en qje tenga lugir. 
Como consecuencia de le anterior 
convocatoria quodtn en empento 
durante «I periodo electoral, que 
comprende desde esta ftch 1 hasta 
qia te'Hltne «I ««crutlnla gtoerel, 
todas l*s dl'gjdonei y comUlones 
que se hayan decretado, sin que se 
puedan tramitar expedientes guber-
nativas de d«nt>nclaa, mu tai, etc., 
ni hacer nenTramlentos, «apura-
donas o <u»penslonea de emplea-
dos, eg-nt»» o dependientes de 
cua'qul^ r cíate, en al Municipio a 
qca ífíct ' !a olecclón. 
Lión 89 de enero de 1985. 
H Qebeniader, 
Benigna Vareta 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADM1N STRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DI LA PROVINCIA BE LBÓH 
I V e f n e l a d o de U t - h a a a 
CIRCULAR 
PRE VENCIONES para la forma-
cién de los padrones por el con-
cepto de uriana fiscal, compre-
bada y no comprobada, y repar-
iim'tntos de urbana amiilarmla. 
para el próximo afte de 1923 
a 24: 
Pubilcs-ío en el BCLETIN OFI-
CIAL el repartimiento genual da laa 
cantidades que por los referidos 
conceptos corresponde sátltfactr a 
cada une de los Afuntitnlentp» de 
la provincia, aata Admliilitra-rlón, 
«on el fin de que lo» documento» 
ccbratorlos sean farmados coii arre-
glo a IH» dltpotlcldne» reg am'ntrt 
rlar, y qte p <r la» e<HMad«* encar-
ga le» do lefirmición. nose'lncu 
rra «n lat retnontabllidades consi 
gilenle», l « prcviane: 
1. * RecIbUe que eea el preien-
te BOLSTIN, procederán Inmediata-
mente e farmir el respectiva reoHr-
tlmlente Individual, «I «s aml larada, 
y padrón «i e» fiscal, empleando para 
ello los miemos modelos que en ei 
aflo anterior, Incluyendo todos tos 
contrlbjyentes con la riqueza Impo-
nible que tengan asignada, teniendo 
en cuenta lea alitraciones que f Ju-
ren en los apé idleee aprobados por 
esta oficln»; también re conilg-ia-
rán les ndmeros-de orden, nombre» 
y awllldos de le» cantribuyentes por 
rig jro«o orden af-b Ulco, detallando 
en les flica'ei laa fine** por fas cua-
les se tributa y domicilio de los la 
tore«edos; en la Inteligencia de que 
les documento» que no vengan ajus-
tado» a esta prevención, serán de-
vueltos para qué de nutve se son 
fecefonen. 
2. * Ls riqueza amillarada, au-
mentada en un 35 por 100 por ley 
de 86 de julio ú timo, aa hará au-
mentando a cada centrlbuyanle su 
riqueza Individual; e< decir, que en 
le primera columna del reparto ae 
conilgnará la riqueza de cada uno 
con ai 25 par 100; h jeho y 1 aparte, 
|u«gj se comignará la multa y de»-
país e! teta! de ambas columnas, y 
de e»te total se lecará U cuote que 
le carreiponda con arrog o el tipo a 
que h*ya salido gravada la riqueza 
para el próxima alto de 1985 a 84 
3 * Lo» repartimiento» y oadro-
nea de edifleles y solares se forma-
rán preclimente, cerno eitá preve-
nido, antes del 15 del próxima fe 
brero; se expondrán al pittilco en ei 
loca! que ocupe el Ayuntamiento 
por un término de ocha día», ainui-
dándolo prevlsmente por edictos en 
lo» etilos de costumbre do le ¡ec-il' 
dad reipectlva y en el BOLETIN 
OFICIAL de !H provincia, a fin d? 
que r.MM» d«1 pieza utM&da pue-
dan les contribuyentes presenUr les 
reclamaciones que estimen eportu-
nas. la» cu»:e« áerán reaueltaa por 
los Ayuntamiento» o por ««ta Adm'-
nlsiraclóa. segúi lo» casos, itaníre 
«e lo» ocho días siguiente» al de la 
nollficnclón, las primaras, y dí'loa 
da cinco, laa tfgund?j. 
4 * Terminado «I pl»zo ñe expo-
sición al pdb Ico, retueitas qu* »»an 
ai prlmsra instancia las nclamacio-
n»t que «e presentan, y hechit las 
recüflcaclones a que haya lugar, lot 
AybFtamíantos y Jimia» periciales 
temiUrán ¡as documantos cobrato-
rbs correspondiente» a eits Adml-
nlitradón antes de primero de mar-
z ? próximo, ecompaAidos de las 
cupial autnrlzt'lis, Hita» cobrato-
ría» y cart flcttc olet que acn-üim 
h <bsr «ttado expuetta» al púb Ico, 
p^r-i que putd* procede'ee a an 
eximen y «probicldn. Dichos docu-
mantos d' b irá» prsje.it/irs* relnte-
g ado. con una p'.aeia por pliego, 
el original y IH copia, y rfltz céi.ti-
oies la lleta c^  bratorla. Le'rfp-r-
tlmlent >• hebrán de su'orlznrs» por 
les Individuo» de ios Ayuntamientos 
y Junto perlcMea, y por los sedo-
res A'ciildas y Secretarios, los -la-
drones de edificio» y solare», <«l!án 
de«e cada tina da »us hoja < con el 
de la Corporación reipectlva; en la 
Inteligencia de que aquellos Ayan-
tam!entos que no tengan cumplido 
este servid» en la fecha que se 
indica, n* sól* incurrirán en la 
ma ta de 100 pesetas, con ¡m cual 
qatian conminados, si que tam-
bién seles hará responsat" es del 
pa¿o del importe del primer tri-
mestre, enviéndose oí comisiona-
de plantén para recogerlos. 
5. ' Sa tendrá muy en cuenta 
pera la Clasificación de la» cuotas en 
anuales, semestrales y trlmestreles, 
el importe estricto de a< cuotas 
pera el Tesoro, sin inditir los re-
cargos, coniiderándosa anuales las 
comprendidas hasta ía eanlided de 
tres pesetas, semestralas les da tres 
a sel» y trimestrales .as de sel» en 
adelante. 
6. * Bn el próximo ejercicio eco-
nómico correepante la cenfscclóa 
ds pad rónda edificios y so ares, 
en Vtz de listas, y en iu virtud, se 
precisa estampar el preducto inte-
gre can que figuran los Ininutb'es. 
7. ° Al final del rtpurtlmler.to y 
padronos da edflcloa y soltret, so 
unirán dos curtifíc-icloiM': evn da 
tas fincas itrbcnas q»e si Bitado po-
sea o «dmlnUtre vn cada término 
municipal, que no « t ián «xsniií da 
tributo, expresando la i;roc'¿fí<acl'i, 
expidiéndola mgitivs en csso ¿o 
que no exliilese ningunt, y olr.i en 
la cual ae conalg'i»» l.u fincat, tam-
bién urbanas, ql» «a hnl an L-Xv!;taj 
de contribución a p«r.«ital5aci. 
Eita Admlüiitrsci-ia cosifi» sr, que 
tanto la< cxpr«S!i<Ut Carporeclones 
como los Sres. A'cjídas, dedlc-.rén 
pr*f'rínt'3 ntsKción s' rxicio cum-
plimiento de i'ii-í inrípeitantUim.:) 
. servicio, remttlsnáo ÍÜ» ten repeli-
dos dcciiuiünto: cebrstorios en el 
pinto rnAalaúc. país qu» I* ha ó» 
ter muy seniib n ¡,"rc,.fhi ! « r-ss-
poiisabliliSadoa ce q a í s» co-¡-
mina en ¡a prevjricfín 4.* da e.na 
circular. 
León 15 de enero da 1923 —Hl 
Admlnistrader de ContribucioRt», 
Ladislao Mositas. 
ADMIW8TBACI0N DI COSTRIBDClOfflS DE LA PROVINCIA DI LEON CONTRIBUCION URBANA.—RIQUEZA AMILLARADA 
REPARTIMIENTO que forma esta AdminisU ación de tas 83.805 pesetas decapo para el Tesoro, por la expresada contribaelán, qae deben 
satisfacerlos Ayuntamientos qae no tienenaprobados los Registros fiscales, correspondiente al año económico de 1923 a 24, eon inclusión 


















Chocat da Abajo.-... 
Fafearo 
Ganwf* da Totlo.... 
loaría» <• la* Maiai.. 
ufana Oalga < 
URob! 







Potada da Valdadn.. • 
Peínalo dal Pdramo... 
PMaranca d*l Bltrzo-. 
Ranado da Valdatnajar 










Vtga da Infanzona*... 
V^a? da Valorea 
VHucé 
Vllladacanaa 
Vlllafranca dal BUrao. 
VIHamaMn 
Vlllaaiol 
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Mm U TMOTO 
al. 30,5471» 
par IOS 

























































































































































































































T O T A L 
•liana» 




1.222 * . 














1 828 » 
1 881 66 
2.362 » 
5 737 » 
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2 779 41 




186 444 83 
L*ia lldeanaro da 1925 —El Administrador da Contribacloaas, Ladilla* Moatai. 
ADMimSTMCIO» DI COCTRIWICIOWS DI LA PROTIXCIA DI LMM CONTRIBUCION URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
REPARTO general del capo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provincia me tienen aorobadn nemm* 













• o n d l * 
par Ida 
P r n t a i Cto. 
UOABGO 






















AlViret dsla R ttira 
K<nnza 
'AnMin(4 
B.'íi) i ••. 
BeiiliZi* 
Bircleroí drl Cumlno.., . . . . 
Bjrclnno» del Páramo. • • 
Bwlanga 
Soá» dt HuírgsDo 
Borñifu :•«.>>.« 
Bñtllló <ie) Páramo... 
Cabanát-Rirai..;.... 
Cabftrot M Rlo¡. • 
CttvIllMM... 
Csc«btto« 






CarnMdo .... '.. '.! 
Cá<ii.!ii'é 
Cáitrllto' i * la V«ldu»rn» . » . . . 




CaiUóHerra . . . . . . . . . . . 
Cibinico. t 
CebfomidelRIo..... 
Clmaliéj da In V«í i ; 
Clmanbi dal T«Mr.. 
Cor» lljdade los Otarbi.. • 
Cuadral ...>;,,... 
CbWHt» de lo* Otaro»...; 
CuWllai de Ruada. . V i . . V 
CoMllciat lSII . . . . : . . . : 
Dértrlena i . . t¿ .*s 
EiBurfio 
E n c l n a d o . . ; . . . . . . . . . . 
Eacobar d» Campbi..'..'....... 
PO;g?io dele Ribera/.. 
Pifaanedo 
Frajqodals Va» . 
Paaniáii 4a Csibujal........... 
Qordüllza dal Pino..'.'......... 
Qoirdoi|clilo 
Qradcfas.. .*••••• 




jáflM..;M Í . . . . . . . . . 
l¡k Antiflaa -• • 
UBrclm 
L!guna da NearlUoa,r... .a. . . . 
Lineara 
La Pólü de Oorddn • 
La Vicílla V. w 
Lia Ontafloi 
LI¡!o (La Paib * d«). •  . . . . . . . . 
Lío* Barrloi d« Luna. • • 
Llama* da lo Rlbsra. i . . . . . . . 
Magas, v • r • . . . . . .>•;•'-». >.. • 
Mamllla da la* Mulat a. • • • • • • 
MinilDa Mayor, i . .:V 
Muralla 
Matádedn da loa Otará* 
MitaHana ¿..V,., 
Mitanzi, 
Mirlar de Psr ídei . . . . . . . ¿ . . . 
Oiizonllla 
Pajirti da loi Olwo*. • 
PálaclM de ¡a Valiuárna 
Paisclo* d»ISII 
Parodaieea . . . . . . i . . . . . 
Pársmodel Sil 
Pedrcia del R?J.. 
Peranzanai 
P/odO dt h OnípsIJ j . . . . . . . . 
Prloro.. . . . r : . : . . v . . . . : ; 
Pucnu- é i Dominga Fidrex... 
Qumli'.nü de! Marco 
Quintana del Cattlüo 
Qulnlsna y Congoito 
Rabaaal dtl Camino 
• v - ' 
' * • * 
. .^. • 
9395 • 
9 245 > 
2 081 > 
2 018 > 
7 906 » 
t.683 » 
5 163 • 
2 652 »• 






7 03 • 
4 835 » 
I ass » 
1.( 68 » 
812 • 
4.C60 » 
1.370 » ' 
8 386 50 
1.029 ' » 




s w * 
1 550" » ' 
SÜO' » 
12 369 > 
4 02S » 
5 140 50 
3.781 » 
1:752 » 
1 DTS •»• 
'4 m ' » 






2 67» • 
1758 > 
2.541 » 






4 299 » 




l 705 » 
9 I » ' » ' 
I.5i2 » 
2.450 > 
3 614 » 
5.167 » 






3 545 20 
5383 87 
819 » 
4 795 » 
3 480 » 
5 500 » 






-"1.124 ' * 
4 865 > 
2.467 > 
1.892 > 
' 4 . a » 15 
7.388 > 
1.680 30 













































• 429 66 
618 90 
1.145 8» 
' 595 62 ' 



























































































• 239 66 
219 43 
175 71 
- 49 10 
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s r n 
43 19 
45 68 
•t i 09 
64 74 


























• 648 90 
337 22 
1.685 76 
1 674 83 
271 88 


















8 376 30 
1 O» 70 
1050 15 
1634 86 
^ i ^ e » 
9920 74 
•.-iseo-w 
• ' - a e r a o 
l • w a s f 
a gol 30 




















3 18» 07 
I.C6584 
775 88 



























































































Total ««MTil 967.810 44 
Rtfotrat dt Airlta. 









San MtUn M Valla. 
Saa ABdrét da) Kitaaado.... 
Saa Olitítal da In Polaatara. 
San l*t«kin dt NogilM 
SMjmtodalaVtfla 
Saa Milito da loa Caballam.. 
San. Padro da Btrdanaa 
Sta.Calomba da CutMDo 
Sta. Colomba<• Soowza.... 
Sta. Crtitlna Valmadrifil 
Saola María da la l» la . . . . . . . . 
Smta Malla da Odia. 
Sta. Mwladal Piran». 
Santa Marina dal Ra». 
Santolaala da la Valdaadna... 
Sclnte 
Seto» Añilo 
Sote da la Vega 




Urdlalaa dal Páramo 
Valdtfresm 








Val daM mirto 
ValdaHJa........ 
Valdavfanbra 
Valvarda da h Vi t fan . . . . . . . . . 
Vjlncde Bnrlqaa 
VaMecIlo 
















































































































































































































































































































































1 068 15 
2955 42 
1 377 15 






Laón, 15 da anaro da 1945.—Cl Admlnlatradorda Contrihiclonea, Ladlriao Moataa. 
1 ^ 
ADMINISTRACION DE CONTRIBÜCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON CONTRIBÜCION URBANA—EDIFICIOS Y SOLARES 
REPARTO GENERAL del cupo que corraiponde H t l i f a c c r a los Aynntamientoi de «tts provincia que tienen aprobado y comprobado el Registra 
fiscal par* el sflo económico de 1925 a 24: 
M t e t r * 





















Gillígoliloa de Campos. 
Qrefai de Campos 
L?. BJIIÍM 
L n A f 
Loe Barrios d« Sa!as. •. • 
Por.firred» 
S-nla Bien» de Jamas.. . 
Valencia de Don Juan. • • 
Vllislmlel , 






42 982 92 
t i 919 90 







24 612 38 



















8 675 42 
4817 33 
Recargo 





































56 678 54 28 568 08 437.487 50 
T O T A L 
general 
Peaataa Ola. 
38 342 98 
8.968 ST 
9024 58 
19 298 57 
34 608 64 
5 538 14 
3.880 88 
26 541 85 
232.193 15 
4 903 75 
52.575 79 
5 ¡67 37 
10 714 15 
5949 40 
Lartn ISda «fiero d i 1925 —El Administrador da Coiitrlbuclonts, Ladislao Moalea. 
Gobierno civil da la provincia 
PESAS T MEDIDAS 
Clrtnlnr 
La Visita de ccmprcbacWn parid-
dlca anua) da les palas, medidas y 
sparMtr. da peaar, comenzará en al 
partido Jadíela! dt La Bclltu el día 
Sdarprcxlmo mes d« f brtro. 
Per 'us aficlnss da Impaccldn y 
"ContreitscMn a» pondrd en cenoel 
míenlo de les Srcr. A'caldas los 
*4Hss y tiaras on qu« habrAn da veri-
ficarse lee «persclones de contraste 
«n lea Avnntsmluntss r*>pactl«oi. 
León 27 de enare de 1923. 
• t eekemador, 
Benigna Várate 
CON BSNIOÑO VARELA PÉKEZ, 
GoaBRNAOOK CIVIL BE ESTA P« V 
VIHCIA, 
Htgo acbtr: Que recibido en la 
Dal«u«:lór) Í ' J H^clsná* de este 
preVlKclu o) llb. tmltnle para el abo 
ne dal 9X¡>«dlcnle da expropiación 
4etarr«nAS oenpados en el término 
nninlclpai de Pozuelo dal Párrmo, 
coa la constrncclda del trazo 5 • da 
la CBire t i r í d i titear c r í e n d* La 
SslKZ!) K Camamna a la de Ma-
drid a La Corana, k* acordado salla-
lar el dfa cinco de febrero próximo, 
a las oaced* tu nwDaxa.en la Casa 
Conelstorlisl de dicha peblaclón, pa-
ra V-rlítcar el prge ¿ai mism», que 
reallseri» «I Pagador da Obras Píbl-
cas, D. Pe'omo Manía, asompafta-
do dol Ayudante D. Plerendo Bar* 
malo, «w ispreiiatatlún de la Ad-
mlnlilnaióii. 
Le <|Í:* re anuncia per mello de 
este BGLETIU OvictAt para conocí-
mienld de les huerusadot. 
La** 24 de enare de 1923. 
Benigno Varete 
AOTTAJI 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ. 
QOBBKNADOX CIVO. DB SSTA niO* 
VWCIA. 
Higo saber: Que por D. Antonio 
Diez P;e>a se IN presentado ea este 
Qcblerno alfil nna Inataaela solici-
tando derivar 900 litros de agua por 
segunde de tlrinpe del arroyo deno-
minado Afuatallo, término é» Val 
«arde de la Sierra y sitio del ePner-
to,> pan usos Industriales. 
Le que sa hace pdKfco en asta 
periódico eflc!al para que dentro 
del pies* de treinta días, contados 
al slgalente de so publicación, y que 
termlnari a lea doce doras del que 
higa los treinta. «I peticionarlo pro-
santa sn proyecto, admitiendo otros 
en competencia que terf «n mejor 
Un; sdMrtlaada que pasado dlsho 
plazo no se admitirán mis proyactua 
que loa preientedos. 
León 19 de enero de 1923. 
Mtnlgn» Varete 
Hago stb»r: Que per I). Cons-
lamineA'Varaz. Vaalno de Remolina 
se ha presentada en este Qablarro 
civil nna Inttencla solicitando todo 
al caudal de agüe q ja lleve al arroyo 
tCabrarei,» «n el tillo denominado 
cPuente Cabreras,» término munl 
clpal de Crémenas, para dedicarlos 
a asotladastrlalei. 
En tu consecuencia, h» resuelto 
sa publique la petición an este 
periddico efldn! durante un plazo 
de treinta días, que terminará a les 
doce horas del día que higa lea 
treinta, contados a partir de la fecha 
da sn publicación en al Bourttr 
OFICIAL da asta provincia; dentro 
del cus) deberá presentare) peticio-
narlo an proveció en este Qobierno, 
durante laa horas hábiles de oficina, 
admitiéndose también otras pro 
yectoa que tengan al mismo objeto 
que asta petición, pera mejerarla, o 
sean lacompetlblee caá alia; advlr-
tiendo que, de ceefermldad coa lo 
dispuesto en al articulo 12, petado 
el plazo délas treinta días qaa HJa 
al articulo 10, no aa admltlrl nlngdn 
proyecto en competencia con loa 
preseitados. 
León 20 de enero da 1923. 
Benigno Vareta 
SEGUNDO GRUPO.—TERCER LOTE 
CCNDICICNES con arragin a las cuales ae auteriza ít* aljudleiclíti <vi pd-
bllca aubaita dal aprovechamiento y sustitución ¡i» los áibawj cortea-
pendientes a la carretera de León a C&boalles, caja detall* ID «x^roaa 












































































































1* Le subíala se verificará en 
el local de la Jefatura de Obres Pd 
bllces, plaze Oe Torrea de OmaRa, 
nútn. 2, al Aa 14 da febrero da 1983, 
a laa once horas, por pujas a la llana 
durante media hora, «obro el precio 
dal remeta, qne ea de 1.329 pesetea, 
podiendo hacer proposición los que 
dorante la primera media hora hu-
bieran depositado an poder da la 
masa da la tabula, la cantidad da 
133 pesetas, 
Tetmlaeda la snbaita, ta adjudi-
cará ésta provlslonahnento al mejor 
postor, conservándose sn depósito, 
me sa remitirá a la Pagaduría da 
Obra» Pdbilcas. por conducto del 
taneionarlo del Ramo qna atleta a la 
subasta, con el acta de ésta, y devol-
viendo los demás aa al acto a los 
tatsresados. 
2 * La J fatuta de Obra* Pibll. 
cas hará t-t t4Ju4(cae(ón cteftaltiv* 
an el plazo máximo de cch i alas, y 
te lo comunicará al adjudicatario, 
quien quedará obligado: 
a) Al iDgríio »n !a Tesorería da 
Hacienda da la provincia, de la caá» 
tldad en que sa conceda la adjadt-
caddn. 
b) A exhibir al Ingeniero 
gado, al recibo del pige de! anuncio 
de la subaste en al BOLSIIN On-
CIAL, an lea casos en que baya da» 
bldo pnbllcarae. con arreglo al nr» 
tfcttlo 96 dal Reglamento de 6 da te* 
lio de 1900. 
c) Ai depósito en laPagidarta 
ée Obras PAbiloaa da la provincia, 
da la cantld id de dosclantae días 
paaatas, a responder de la planta-
cMa da vaiatlon árboles de la da* 
te d» caitids i * l i l l a i , htch» m 
loé puntoi 41» d«ilgn« al IngmlMO 
m la* proximidad*» de l i coi ta. 
ó) A «Uclttsr por tu cuanfa y 
liMg^ei «pao jraKirzccIón da toa 
•rbo^ ea.Mtta figurín, «n la pratanto 
nltclón, odepttnda IM dtapojldo- . 
«•i r.ícWarls»p»r*«íltsrpttjuicios.. 
|r|R>Uo pük.to). a la carratara,-: 
:-am obras y ptaolaCldnat, y a las : 
. pcraonat a blenat 4* partlsahras, 
'• éiwaMo «uadar ál dfbo! cortado 
, 10 cahtlnutrof más bajo qua al ri-
val dal patea, 
a) A rallanar d» titira apliona» ' 
' Al los hoyos qna rtynltan, huta da- • 
|ar an les condldoass qtia sa la 
mstqaan, al afirmado, pasaos, en 
naba, taludas J damti obras qua 
. hablaran pedido aar clectadas por', 
atanao, no parmltliiidoie «l arras- / 
ira da tos productos subastado! 10• J 
toa la carratara, dajindo éil» libra ! 
.: da toda clnaa da residuos. Para al 
' cumplimiento da asta condición, «a 
hará ap'.lcr.clán dat Rtgiamanto da 
Policía v Conttrvadón de Carreta' ; 
raa, al fuera preciso. 
S." El contratista, con entragi 
da la carta de pega. por el Importa.; 
da la «aloraelón y exhibición del ras- • 
gaardo del depóilto y del recibo d»l 
' Mgo dal anuncio da la subasta an al ; 
Bolar!» OFICIAL, cuando hsya pro- ; 
cedido pcbilcsrla, recibirá del Irga- i 
~ hléro>ncSg)do orden para'que al i 
capataz marque los árboles objeto i 
' d* Is concasldn y pe! mita su corta ; 
jr eklracclbn con arreglo á attas con- 1 
"diclonei. i 
4." El contratlita «lañe cb'lgiio : 
• htesr 1) nueva plantación en la | 
primara época qna se' presente, de- | 
•lando obrlr para cada dibol un hoyo • 
da un metro da longitud, en todos los j 
•antldos, con un mes de antelación, t 
Colocando los plantones con rslz, lia- i 
nando «I hayo con tlarfa escogida y '• 
ragindo'e» las Veces que sean pre- < 
tina.' Bala píafitaclón re repetirá J 
cuanto Vscas sea nacesaflo, hasta í 
conseguir el Indudable arralgi da ¡ 
cada árbol, a Inicio del Ingeniero en l 
' cargado. SI en alguna época de plan | 
taclóq no lo hiciera el conln tlita : 
dentro de loa ocha dias ilgilentea ; 
alan qna tele recnarde, al' ingenia- i 
ra procederá a efectuar lo necisierlc i 
coa ccrgo al dapúsito del coníralls- ] 
ta. Una V«z arraigados todos los ár- | 
boles, «e le davalverá el :obrsnta | 
de «quél, si lo hubiere. } 
5 * Se díclarsrá r*tclndlJ« !n : 
cortrate sin máü tramitación qua el { 
acuerdo corraspondlsnts: | 
a) SI al contrallita no cump's lo | 
dlipuíslo «n lo? pfirrafoc s), b) y \ 
c) de la condición 2.* dentro do I 
lot qulnci día: tigulantaa al «n que i 
ve le írfjadlqu? la subasta. En nfta : 
ceso, parderá el depótlto próvido- | 
nul, ctiyo Importe se Ingresará en la ;. 
Tesorerln, como perteneciente al i 
Estr.dn, que «n utrs caso se devol- í 
Verá al contratiita ana VÍZ cumplido 1 
lo dispuesto en dichas párrefas. ' 
b) SI no te termina la extracción ; 
«n *! plazo de un tn*t, a contar de | 
la f»ch¡i en qi» se cdfudlqtte la con- í 
trata, procedléndose a la venta do j 
ktt product!» quo hubieran qti«¿ado i 
en In zona ds lo carretera, ¡ngr^sun- ". 
te ln¡p$vte en In Tfaorerl? de " 
Hacisr.da, y ¿«dlcendo e! depósito ; 
integra s titssVa» pla.i'rclonsí. c 
L*ón SO da diciembre de 1922.= 
El Inganlnro encargado, Z. Martín 
GIL—Cüiifurms: El l.tginitro Jefa, 
ISECCION DE ESTAOÍSTÍCA 
DB LA novmciA oai UÍN 
'Circular 
Con el fin de qua loa servicios 
estadístico* ref erantes aceitadlo da 
iá población, «o' sufran retrasos ni 
líl antorpaGllnlentoi.recomléndoefl-
oexmeataa lo« Sras. Jaacesíwuilcl-
palea'drtanpravhiclsr-qm-el día 
•iaes- dal mes próximo se sirvan 
remitirá la Oficina de mi caiga, la* 
boletines correspondleates * Isa 
Imcrlpclones del movimiento de la 
población registrado en al mas ac-
tual. 
León 26 de enero de 1023. »EI 
Jefe da Ettadfttlci, Jaré Lame*. 
quedan expuestos ai pdbllco en la 
Sacratarla da asta Ayuntamiento 
para oír reclamaciones, al presa-
- paeete m—'cleal-yel expedienta da 
arbitrios exlraordlnerloa para al alio 
económico de 1913 a 1924. 
Ponfarrada 23 de enero da 1923. 
Cayetano Fernández. 
AYUNTAMIENTOS 
El pn yecto de presapnesto muni-
cipal ordinario de los Ayantamlen-
tos que a contlnuaelin se citan, qua 
ha da regir en el próximo ello econó-
mico de 1923 a 24, a» halla -expues-
to el pdbllco, por término de quince 
días, en la respectiva Sacratarla 
municipal, con el fin de que los 
éímtriboyenles del correspondiente 
Ayuntnmlento puedan hacer, dentro 
de dicho blazo. las' reclamaciones 




Fresno de la Vaga 
Qradefaa 
- Santna Martai 
Santa Cristina de Valmadrigil 
Va'diVlmbre 
Vega de Valcarce 
Vlllacé 
JUZOAOOS 
El padrón da cédulaa personales 
da los Ayuntamientos que a conti-
nuación se citan, para el nflo econó 
mico de 1923 a 1924, se halla ex 
puesto al púbilco por término de 
quince días, en la respectiva Sacra-
tarla municipal, con e! fin da que los 
contribuyentes del correipandlente 
Ayuntamiento púadan hacer, dentro 
de dicho p ' tZT , las raclamscloné» 





Santa Cristina A* Va)m:dr!gil i 
Valderrey 
Vega de Velcerce 
Vcgnqnemada 
Vllladangos 
Viiladamor de la Vegi ! 
Alcaldía constitucional de 
Argoma 
El Ayantemiénto y vocales ato-
clrdos, en sesión de 12 del actual, 
acordaren designar como tócale» 
natos de la Comitión de avaluación 
de la parte real del repartimiento 
do'Consumos, para el ejercicio'de 
1923 » 24 a l"S señores «Igulenter: 
D. Joequln A Varez de Toledo.' 
D- Gregorio Gírela Garcfa. 
O Melchor San Mlgaet Olía la. 
Lo qns se hice público a los efec-
tos da oír reclamaciones. 
Atginza 16 da enero de 1923.— 
El AlCíijiü, Manuel Ssntalla. 
Alcaldía eonstUacional de 
Ponftrrada 
Hago saber: Qu? d-ssde si día do 
hoy y por término da quince din, 
Cédalas ie citación 
Be virtud de le acordado par al 
Sr. Jwz municipal suplente, an fun> 
cianea, da esta término, en providen-
cia de asta fasha,dictada cilla do-
manda fermulada por Manual Vidal, 
mayor de edad, casado, minar* y 
Vecino de Santa Merina dal Sil, en 
representación d»l menor de adad 
Nlco'ás Vega C' ballero,. sebre re-
clamación da cuatrocientas. Veíate 
pesetas, Importe de cincuenta y sais 
ala* de-jornal, devengados duran 
tala* meses de septiembre y «c-
tabre últimos, en la mina da carbón 
titulada «La -Morana*,.término da 
toiada, en arte-Mmrtelplo, ie cita 
al demandado O. José L'anaza, ma-
yor da adad, soltero, capataz de 
minas y Vecino q-je fué deTorano 
del Sil, en Igieradn paradero, para 
qua al día siate da febrero próximo, 
a las dlecltélt horas, comparezca 
con lea pruebes petllnantei de qae 
Intente Valerse en esta aala-aadlen-
da, tita an le Casa ContlitOf lal da 
esta villa, a fin de celebrar la ,com 
parecencia dal julcl* Ve'bal civil co-
rrespondiente; baje apercibimiento 
da que si na lo verifica se trami-
tará el tinglo en tu rtbeldle sin 
ValVer a citarle, parándole los per-
luidos a que hubiera lugir en de-
recho. 
Bemplbro del Blerze des de di-
ciembre de mil novecientos Velntl-
dói.—C«r!o« Lnl» A'Varaz, Secre-
terlo.—V.' B ••: El Juez an fundo 
nos, Eloy Rtigeda. 
En virtud de lo acordado por al 
Sr. Juez municipal suplente en fun-
ciones,de eite término.D Boy R<l-
gsda.-an providencia de,«ata facha, 
dictada en la demanda fetmuUda 
por Antonio Franco Méndez, ma-
yor de «dad, soltero, berrera y Ve-
cino de Torene del Sil, sobre recia-
maclón de trescientas setenta y una 
patetas, Importe de loa jornales de-
vengados durente los mese* de ssp-
tlembreiy octubre últimos en la mina 
de carbóa titulad* «L* Morena, tér-
mino de Losada, en este Municipio, 
se dta al demandada D. Jaié Llane-
za, mayor de edad, seltsro, capataz 
de minas y vecino que fué de Tere-
no del Sil,en Igaorado paradero, pa-
ra que el día siete de febrero próxi-
ma, a lee dieciseis y media, com-
parezca cea las pruebas pertinen-
tes da que InUnta.iValerte, an esta 
sala audiencia, alta anta Casa Con-
sistorial de esta Villa, a fin cele 
brarle comparecencia del juicio var-
bal civil correspondiente; baje aper-
cibiente de que si no lo Verifica, 
se tramitará ei lltlffio en su rebatía 
sin veiver a citarlo, parándola lea 
perjuicios a que hubiere lugar en 
derecho. 
B. mblbre del Bíarzo dos di di-
ctambre da mil naVaclentos veinti-
dós. ««Carto» Luis AlVjr'z, Secre-
torio.— V.» B.c: El Juez en funcio-
nar, Eloy Relgada. 
Don Raimundo Morón P<rnándsz, 
Juez municipal, suplente, da la Vi-
lla de Cfttlerna. 
Hegt saber: Que en loa autos da 
ejecución da sentencia dictada ei» 
luido verbal civil, seguido ea este 
juzgado a Instancia de D. Francisco 
Pérez Espinosa, vecino de asta"villa, 
. .contra su convecino Francisco Cela 
y Cela, y par* hacer pego al prima-
ra da dosclantas cIpquoMa peseta» 
y costas, hm sido 'embargado*, co-
mo de la oropjedad del segunde, y 
se sacan a pública subasta, Iq* bie-
nes siguientes: 
Fia*. 
Ocha josas,o balsas, psra re-
coger it'án, sites en le margen 
Izquierda, subiendo del rio Es-
la, en término deSsbsre y si-
tio de Vega Birria: las siete 
primaras Inmediatas a la escom-
brera de la Socladid Hullera de 
Sebero y Anexas, y la octava 
un poco por debajo del zepelltn 
qua cruzas) rió; tasadas en cien-
to cuarenta pesetas 14C 
Unas treinta tenalada.e de is-
lán, que existen, en dichas bal-
eas y apiladas al pie de tas mis-
ma»; en daicisnta* cuarenta pa-
tetas.. . , 240 
Un cable de alambre, que cru-
za dicha rio, para traslado de 
Islán a la orilla opuesta; an Vein-
te pesetas. , 2 » 
El remete tendrá lugir en la au-
diencia de este Juzgado al día die-
ciséis de próximo mes da frbrere, 
a Isa quince, y no se admitirá pas-
tura quena cubra les do* tercera* 
partes del avalúe, d<blenda los l id. 
tadores consignar es la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de la tasa-
ción para tomar parte en la subasta. 
Lo qua te haca público para co-
nocimiento dal ejecutado, cuyo pa-
radero so Igiora, y da las intensa. 
dos qus deseen tomar pnrte en la 
mltm'. 
Dado en Clstlerna a valnta de 
enero de mi novecleatot Vulntltrés. 
R. Morán.—P. S. M., Fructuoso 
Mateo A'onto. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
. En Lugán, Ayantamtent* de Ve-
¿tquamada, se Venda un molino ha-
rinero, con dos páreles de piedras: 
una frsncita y otra ¿.oBosera con 
una cancaslón de agua im t.ÉSg II 
tros por segando; dista tOO'metrot 
do le carralera de Lsón e Boflsr. 
P<ira traisr. con herederos d'.Binlto 
Diez, en dicho Lugán. 
Sa vende un* casa en la plrzt dal 
puib o, cqp buenas condic'enet pa-
ra comercio, en el partido de Murías 
de P.*rad«s. en el Valle Gordo, an 
Barrio da la Puente. S: dan facilida-
des para e! pego. 
Imprenta ile la Dlputüdóa provincial 
